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4 ABSTRACT 
Cloning of successful clusters like Silicon Valley with the anticipation that 
externalities produced will make firms competitive and create a buzz for the whole 
cluster, resulted in an outbreak of clusters throughout Asia.  However, the literature 
has not adequately addressed whether and how cluster initiatives or cluster programs 
are developed in policy–led clusters, a cluster built from the scratch by the 
government.  Traditionally, the cluster literature has focused on the spontaneous 
cluster rather than policy-led clusters.  In fact, cluster initiatives, which are the 
organized actions to enhance the competitiveness of clusters, have recently gained 
the attention of researchers. The eminent researchers recommend that the success of 
initiatives depends on the effective cluster organization, public-private collaboration 
and firms‘ active role in the cluster governance. In response to the scarcity of cluster 
literature on these dimensions and dearth of scholarly work about the policy-led 
clusters, this research attempts to generate fresh insights into how cluster initiatives 
are developed in policy-led clusters.  Multimedia Super Corridor (MSC), as a case 
study was selected for two key reasons.  Firstly, it fits in the definition of a policy-led 
industrial cluster, and secondly, a plethora of initiatives is offered to the firms located 
in this cluster.  An interpretivist paradigm with an embedded single-case study using 
Modified Delphi method and in-depth interviews were conducted to get the views of 
13 experts and 17 informants from MSC firms and Multimedia Development 
Corporation (MDeC).  The data analyzed generated qualitative themes.  It was found 
that the cluster faced a myriad of challenges namely: firm‘s dependence on 
government support, bureaucracy, talent mobility, lack of interest of venture 
capitalists, lack of inter-firm collaborations and knowledge sharing, lack of trust, as 
well as absence of clusterpreneur and quality workforce.  Moreover, the 
developmental state model of governance practiced in Malaysia over the years had 
been instrumental at the beginning of the cluster‘s life cycle.  Admittedly, but at this 
stage of the cluster life cycle, there is a need to activate social cohesion and 
innovation related collaboration among the firms.  This research recommends that 
MDeC must adopt administrative decentralization because of the diminished capacity 
of the bureaucrats in the face of high-end technology development, and to effectively 
utilize the strategic knowledge through collaboration and sharing as well as 
engagement with companies located in the MSC.  The originality of the research lies 
in the proposed framework of a collaborative regime based on negotiated and 
synergistic public–private alliance for cluster initiative development. 
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5 ABSTRAK 
Pengklonan kluster yang berjaya seperti Lembah Silikon dengan jangkaan 
bahawa persekitaran luaran yang dihasilkan akan menyebabkan firma-firma berdaya 
saing,  mewujudkan pusat tumpuan kluster dan penyebaran perluasan kluster  ke 
seluruh Asia. Namun demikian, sorotan kajian kurang memberikan perhatian tentang  
cara inisiatif kluster atau program kluster dibangunkan sama ada oleh polisi kluster 
yang dasar terpimpin atau kluster  yang dibangunkan dari awal oleh kerajaan. Secara 
tradisinya, sorotan kajian memberikan tumpuan kepada kluster spontan berbanding 
dengan kluster dasar terpimpin.  Malahan inisiatif kluster yang merupakan tindakan 
yang terancang untuk meningkatkan daya saing kluster  hanya baru-baru  ini 
mendapat perhatian oleh para penyelidik. Para penyelidik terkemuka merumuskan 
bahawa kejayaan inisiatif-inisiatif ini bergantung kepada organisasi kluster  yang 
efektif, kerjasama antara sektor awam dengan swasta dan peranan aktif firma dalam 
urus tadbir kluster. Sebagai tindak balas kepada kekurangan kajian literatur dimensi 
kluster dan kekurangan kajian ilmiah tentang kluster  dasar terpimpin, kajian ini cuba 
menjana pandangan baharu tentang inisiatif kluster yang dibangunkan dalam kluster  
dasar terpimpin. Koridor Raya Multimedia (MSC) dipilih sebagai kajian kes kerana 
dua sebab utama, iaitu pertama, MSC menepati takrif kluster dasar terpimpin 
perindustrian, dan kedua, pelbagai inisiatif yang ditawarkan kepada syarikat-syarikat 
yang berada dalam kluster ini. Paradigma ‗interpretivist‘ yang bersandarkan satu 
kajian kes menggunakan kaedah Delphi yang diubahsuai dan temu bual secara 
mendalam telah dijalankan untuk mendapatkan pandangan daripada 13 orang pakar 
dan 17 orang responden daripada syarikat-syarikat MSC dan Perbadanan 
Pembangunan Multimedia (MDeC).  Data dianalisis secara kualitatif. Analisis yang 
dijalankan mendapati bahawa kluster ini menghadapi pelbagai cabaran antaranya 
kebergantungan firma kepada sokongan kerajaan, birokrasi, mobiliti bakat, 
kekurangan minat daripada pemodal teroka, kurang kerjasama dan perkongsian 
pengetahuan antara firma-firma, kurang kepercayaan, ketiadaan kluster  niaga dan 
tenaga kerja yang berkualiti. Selain itu model pembangunan tadbir urus negeri yang 
diamalkan di Malaysia sejak bertahun-tahun mempengaruhi kitaran awal hidup 
kluster  ini. Sungguhpun demikian pada peringkat awal kitaran hidup kluster  
terdapat keperluan untuk mengaktifkan perpaduan sosial dan kerjasama dalam 
inovasi dalam kalangan firma. Kajian ini mencadangkan supaya MDeC 
mengamalkan pemusatan pentadbiran kerana kekurangan keupayaan birokrasi untuk 
menghadapi pembangunan teknologi tinggi dan pengetahuan strategik melalui 
kerjasama dan perkongsian serta penglibatan syarikat-syarikat yang berada di MSC 
dapat digunakan secara berkesan. Keaslian penyelidikan ini terletak dalam kerangka 
kerja yang mencadangkan gagasan kerjasama berdasarkan perundingan dan sinergi 
pakatan awam-swasta untuk pembangunan inisiatif kluster. 
